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Он родился в Ромнах и приходится доктору медицины, проф. И.А. Полетике (1726-1783) двоюродным 
братом. Их отцы были родные братья - значковый товарищ Лубенского полка Иван Павлович Полетика и 
значковый товарищ того же полка, а затем бунчуковый товарищ Андрей Павлович Полетика (ок. 1692 – 1773).  
Тимофей учился до риторики в семинарии Троицко-Сергиевской лавры. С 1757 г. ученик госпитальной 
школы Петербургского генерального госпиталя. В 1759 г. стал подлекарем, а через два года – в 1761 г. – 
лекарем. 
8/19 апреля 1762 г. лекарь Полетика послан был для пользования больных в Фридрихсгамский 
гарнизонный полк. 9/20 ноября 1762 г. возвращен в Петербургский адмиралтейский госпиталь. 9/20 апреля 1771 
г. определен к Главному самарскому госпиталю для пользования больных военнослужащих. 4/15 декабря 1771 
г. взят в Полтаву к гаупт-квартире князя В.М. Долгорукова. 5/16 ноября 1772 г. послан в Сечь для прекращения 
моровой язвы и для пользования в Новосеченском ретраншамене бывших при госпитале больных, по 
прекращении моровой язвы возвратился в Полтаву. 10/21 мая 1773 г. командирован для пользования больных в 
Самарский госпиталь. 8/19.06.1775 г. переведен с больными Самарского госпиталя в Голтвянский госпиталь. 
6/17 января 1776 г. определен в Азовский пехотный полк и исполняющим должность главного лекаря при 
корпусе в Крыму.  
Наконец, в возрасте около 45 лет Т.И. Полетика переходит на гражданскую службу и возвращается в 
свой родной город. 27.01/7.02.1782 г. получил место роменского уездного лекаря. 27.01/7.02.1784 г. переходит в 
Недригайлов, а 24.06/5.07.1791 г. – занял место сумского уездного медика. Известно, что еще в 1809 г. он 
служил в Сумах, но был «за старостью к службе совсем неспособен». Значит, он был еще на службе, когда ему 
было около 70 лет, и на территории теперешней Сумской обл. проработал он около четверти века. Где-то здесь 
и скончался, возможно и в Сумах. 
Имел звание штаб-лекаря (с 24.04/5.05.1784 г.), дослужился до чина коллежского асессора 
(31.12.1797/11.01.1798), последний орден – св. Владимира 4-ой степени (26.06/8.07.1809). 
Добавим, что женат был на Евфросинии Марковне Кислой, дочери колл. асессора. Было у него три 
сына и четыре дочери. Больше известно о его сыне Якове (1780, Ромны - ?), который служил чиновником 
(Сумы, Лебедин, Харькове, Недригайлов) и от отца наследственных в слободе Ольшаной Лебединского уезда, 
где жил в отставке, всего муж. 2 и жен. 1 души (данные на 1822 г.). 
 
 
 
 
